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Письмо Василя Евдокимовича Ададурова къ графу Никитѣ Ивановичу Панину
Вчерашняго числа совершилось брачное сочетаніе братца ваше­
го съ Анною Алексѣсвною 2), по полудни въ десятомъ часу, въ при­
дворной церкви, въ присутствіи ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Великаго Князя и Великой Княгини. Домъ для сего случая взятъ 
у  Якова Лукича Хитрова по его пріятству, недалеко отъ того, гдѣ 
вы жить изволили. Въ немъ браутсъ-камера 3) обита зеленымъ і і і т о - 
ф о м ъ , въ которой кровать поставлена такаяжъ съ золотишь голу- 
помъ; такожъ два стола, канапе, 6 креселъ и 2 табурета, такоюжъ 
матеріей обитые. Передъ тою камерою поставленъ большой оваль­
ный столъ съ конФектами, въ покоѣ, обитомъ ш т о ф о м ъ  малгтновымъ 
съ золотыми рамами. Оный десертъ состоядъ изъ 21 штуки боль- 
шихъ, кромѣ тарелокъ съ конФектами, которыя были по сторонамъ 
и представляли крѣпость, въ срединѣ которой видно было, на вы­
сокой башнѣ, одною стрѣлою пробитое сердце, которое Минерва 
своимъ щитомъ прикрывала. Крѣпость атаковали геніусы любви, 
или Купидоны съ послѣдующимъ за ними полкомъ вооружеянаго 
регулярнаго войска и артилеріею, подъ предводительствомъ ихъ пол­
ковника, который сидѣлъ на конѣ; а изъ двухъ Куішдоновъ, кото­
рые шли при немъ но сторонамъ, держалъ одпнъ motto: A cctte 
miit l’attaque 4). Для лучшаго успѣху ведены были къ той крѣпости 
апроши, которыя взялися изъ лѣсу, плодовитыми деревьями напол- 
неннаго. Аммуничныя вещи везены были на лошадяхъ, а на ба- 
тареяхъ и между шанцкорбами 5) стояли мѣдныя пушки съ лаФетами, 
которыми командовали Купидоны. Солдаты имѣлн знамя съ гер- 
бомъ Паниныхъ. И хотя крѣпость многими бастіонами и рвами 
укрѣнлена была, однако, не надѣясь удержаться противъ толь силь­
ной атаки, принуждена была выставить бѣлое знамя, на которомъ
Ч Никита Ивановичъ Панпнъ, старшій братъ новобрачнаго (въ то время еще 
пе г р а Ф ъ )  находился, во время написанія этого письма, нашимъ посланнпкомъ въ 
Швеціи (см. его письма оттуда къ графу М. Л. Воронцову в ъ  Ѵ іІ -й  книг К Архива 
Князя Воронцова).
2)  Дочерью генералъ-полицмейстера Татищева и сестрою извѣстнаго масона. 
Это была первая супруга графа Петра Ивановича Панина (род. 1 7 2 1 ). Она скончалась 
въ 1 7 6 4  году,
3)  B r a u t s k a m m e v — комната невѣсты.
4)  Въ эту ночь нападеніе,
S c h a i iz k o r b — крѣпостпая корзинка, насыпапная землею.
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видѣнъ былъ гербъ Татищевыхъ. Иллюминовань былъ сей десертъ 
18-ю чистыми восковыми свѣчами, которыя разставлены были въ 
приличныхъ мѣстахъ внутри десерта; да по сторонамъ около де­
серта 18-тью свѣчами, поставленными въ серебряныхъ подсвѣч- 
никахъ. Всѣхъ свѣчь, которыя освѣщали оную камеру, было боль­
ше 60. Ііередъ тою камерою находился изрядно убранный задъ, и 
при немъ еще два покоя по сторонамъ, которые всѣ иллюминова­
ны были восковыми свѣчами; а крыльцо и дверь снаружи по кар- 
низамъ, также и ворота, горящими плошками.
Въ томъ домѣ ожидалъ женихъ по себя присылки изъ дворца, 
при чемъ были ваша матушка 6), съ свойственниками и нѣкоторые изъ 
пріятелей. За  женихомъ пріѣхали въ 8-мъ часу въ исходѣ граФъ 
Алексѣй Петровичъ Вестужевъ-Рюминъ, Степанъ Ѳедоровичъ Ап- 
раксинъ etc. По прибытіи въ церковь, невѣсту повели обыкновен- 
нымъ образомъ изъ покоевъ Ея Императорскаго Величества. Уби­
рать ее изволила Государыня сама и при томъ въ знакъ своей 
высочайшей милости благословила ее образомъ, на которомъ 
былъ ликъ между двумя другими Анны Пророчицы, яко ангела не- 
вѣсты. Съ невѣстиной стороны были отцомъ Его Императорское 
Величество Великій Князь, матерью Великая Княгиня, братомъ 
обергофмейстеръ, сестрою княгиня Александра Ивановна 7); съ же­
ниховой: отцомъ его сіятельство канцлеръ, матерью (для того что 
княгиня Гессенъ-Гомбургская и Марья Алексѣевна Солтыкова не- 
домогаютъ) Мавра Егоровна граФиня Ш увалова; братомъ князь 
Александръ Борисовичъ Куракинъ, сестрою Анпа Карловна 8)и Виль- 
бойша. ШаФеры были: 1) Пименъ Васильевичъ Лялинъ, 2) князь 
П етръ ІІваноБИчь Репнинъ, 3) князь Александръ Юрьевичь Т ру­
бецкой, 4) Ларіонъ Яковлевичь Овцынъ, 5) Александръ А. На- 
рышкинъ, 6) Сергѣй Васильевичъ Солтыковъ. Маршаломъ кн. Ни­
кита Ю рьевичъ Трубецкой. По окончаніи духовной церемоніи. бы­
ли извѣстные вамъ столы и танцы. Ея Императорское Величество 
изволила послѣ стола быть на балѣ и съ Петромъ Ивановичемъ 
сама изволила танцовать. Потомъ обыкновенный чиновныя и дру- 
гія знатиыя персоны проводили въ 12-мъ часу молодыхъ въ ихъ 
домъ и, отправрівъ употребительный при такомъ случаѣ церемо- 
ніи, съ великнмъ удовольствіемъ возвратились по своимъ домамъ. 
Они, какъ при пріѣздѣ за женихомъ, такъ и при возвращеніи съ 
молодыми изъ церкви, встрѣчены были тремя князьями Голицыны­
ми (кромѣ кн. Александра), Михайломъ Петровичемъ Тютчевымъ, 
Михайломъ Григорьевичемъ Собакішымъ, а при нихъ былъ и я,
6) Аграѳена Васильевна, урожд. Еверлакова, похоронена въ Панинскомъ селѣ  
Дугинѣ, Сычевскаго уѣзда.
7)  Куракина, старшая сестра Павиныхъ, по мужу своему князю Александру Б о­
рисовичу, родственница императрицы Е лисавеш  Петровны (П еіръ  Великій и князь 
Борись Ивановичъ Куракинъ женаты были на родныхъ сестрахъ).
8)  Графиня Воронцова, канцлерша.
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по вашей ко мнѣ милости 9). А когда, оставя уже молодыхъ въ до- 
мѣ, начали разъѣзжатъся, то провожаемы были до каретъ жени- 
хомъ и помянутыми.
Сегодня молодые, бывъ у  отца (Алексѣя Даниловича) благо­
дарили Ея Императорское Величество и оставлены были куш ать 
при столѣ Его Императорскаго Высочества. У двора будетъ сегодня 
обыкновенный ужинъ и балъ, а въ четвертокъ у  молодыхъ обѣдъ 
и балъ. Вчера при столахъ, кромѣ знатныхъ изъ нашихъ, были и 
послы. Въ протчемъ Ея Императорское Величество изволила Анну 
Алексѣевву отпускать и объ ней говорить съ великой милостію. 
Такимъ образомъ, къ совершенному удовольствію Фамиліи вашей, 
имъетъ сіе окончиться сегодня у Двора, а въ Четвертокъ совсѣмъ. 
Григорій Николаевичъ женился въ Пятницу, а князь Александр?, 
Михайловичъ и граФъ Андрей Михайловичъ Е ф и м о в с к і й  в ъ  Вос­
кресенье. Теперь я тороплюся ѣхать опять къ братцу вашему и 
для того прошу извинить, что и непорядочно и нечисто писалъ. 
Наконецъ не должно того пропустить, что ваше имя наилучшимъ 
и весьма милостивымъ образомъ при томъ упоминаемо было. Вашего 
превосходительства покорнѣйшій и нижайшій слуга В. Ададуровъ 
Въ СПб. 9 Февраля 
1 7 4 8  года. с . с .
И з ъ  с ем ейна го  а р х и в а  н п я і и н и  Маріи А л е к с а н д р о в н ы  Ме ще р ск ой ,  у рожденной Па ­
ниной.
ПОПРАВКИ.
К ъ  с т р . 65 . Въ С тар ой  З а п и сн о й  киижкѣ, въ  том ъ  м ѣ стѣ , гдѣ гов ор и тся  
о пріѣ здѣ  А . И . Т у р г е н е в а  въ  А н гл ію , вм ъ сто и з ъ  Б у л о н и  в ъ  Ф о л ь к -  
с т о ы ъ  надо: и з ъ  Б у л о н и  Т е м з о ю  в ъ  Л о н д о н ъ .
*
К ъ  ст р . 1 6 2 . В ъ  с т и х а х ъ  и зъ  Ч а ііл ь д ъ -Г а р о л ь д а , в м ѣ с т о  Д ю н т а н а  н а д о  
Ф о н т а н а .  Тамъ ж е, вм ѣсто Г а л л а н д а  надо Г о л л а н д а .  Къ с т р . 1 6 8 , въ  
письм ѣ граФа К аподпстріи  н еп рав и л ьн ая  р а зст а н о в к а  зн ак ов ъ : вм ѣсто 1е  
m o  y e n  d e  l e  f a i r e ?  31)* C ’e s t  m i n n i t  p a s s d  н а д о  l e  m o y e n  d e l e  
f a i r e ?  C’e s t  m i n u i t  p a s s e  31).
Къ ст р . 1 6 9 , т ож е въ  ппсьмѣ граф а К ап од п стр іи , р а зо б р а н ы  у ж е  по  
о т п еч а т а п іи  озн ач ен н ы й  точками слова: a f f a i r e s  a r r i d r d e s  (отл ож ен и ы я  
дѣла).
Къ с т р . 17 2 . Въ о п и са н іи  казни п а т р іа р х а , в м ѣ сто п р о д е р ж а в ъ  д о л г о  
в ъ  т ю р ь м ѣ  надо п р о д е р ж а в ъ  н е д о л г о  в ъ  т ю р ь м ъ .
9) В. Е . Ададуровъ, учившій императрицу Екатерину ІІ-ю (когда ее  привезли 
къ намъ) Русский грамотѣ, и віюслидствіи кураторъ Московскаго университета, 
служилъ въ 1748  году въ Иностранной Коллегіи.
